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Abstrak 
Tujuan penelitian adalah untuk menciptakan desain basis data yang efisien dari segi 
penyimpanan, fleksibel terhadap perubahan aplikasi ke depannya, dan sesuai dengan proses 
bisnis dan kebutuhan data perusahaan. Metode penelitian yang digunakan ada dua, yaitu 
metode analisis dan metode perancangan. Analisis dilakukan dengan menggunakan studi 
kepustakaan, observasi langsung ke tempat lokasi yang di analisis, wawancara terhadap pihak-
pihak yang terkait dan studi dokumentasi yang ada. Metode perancangan yang digunakan 
metodologi Database System Development Lifecycle yang dinyatakan oleh Conolly dan Begg 
(2010, p.313). Hasil yang dicapai adalah rancangan basis data yang dibangun dengan 
penekanan pada normalisasi. Rancangan basis data ini efisien dari segi penyimpanan, fleksibel 
untuk menangani perubahan ke depannya, dan telah disesuaikan dengan kebutuhan user. 
Simpulannya adalah diperlukan rancangan basis data yang ternormalisasi bila ingin 
mengembangkan basis data lebih lanjut. 
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